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ABSTRAK 
 
HESTI DAMAYANTI. 2009. 8223097610. Analisis Citra Merek Produk 
Private Label Survei Pada Konsumen “First Choice” Cairan Pencuci 
Piring HERO Supermarket Gatot Subroto. Program Studi DIII 
Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Pemilihan judul yang diangkat dalam Karya Ilimiah ini dikarenakan 
sedikitnya peminat atau pembeli produk private label “first choice” cairan 
pencuci piring, diduga karena citra merek produk private label tersebut 
dipersepsikan sebagai produk yang berkualitas buruk karena harga yang 
ditetapkan terlalu murah. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui citra merek produk private 
label “first choice” cairan pencuci piring pada konsumen HERO 
Supermarket Gatot Subroto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan metode survei melalui wawancara dan 
kuesioner. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa citra merek produk private 
label “first choice” cairan pencuci piring pada konsumen HERO 
Supermarket Gatot Subroto, memiliki citra merek yang negatif. Hal 
tersebut dikarenakan atribut, manfaat, dan evaluasi keseluruhan 
menunjukan kualitas yang buruk. Oleh karena itu, membuat citra merek 
produk private label “first choice” cairan pencuci piring diasosiasikan 
sebagai produk private label yang murah harganya dikarenakan 
kualitasnya yang buruk.  
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ABSTRACT 
 
HESTI DAMAYANTI. 2009. 8223097610. Analysis Of Brand Image A 
Private Label Product Survey To Consumer “First Choice” Dish 
Washing Liquid At HERO Supermarket Gatot Subroto. Program Studi 
DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Selecting title in this scientific work cause of the limited interest or 
the limited of the customer who buys the „first choice‟ dishwashing liquid 
private label product, we guess that it because this private label is reputed 
as the bad quality product , because the price set is too cheap. 
This scientific work aims to find out the brand image of first choice 
dishwashing liquid private label product for HERO Supermarket Gatot 
Subroto customers. The method in this research is descriptive analysis 
with survey method by interviewing and giving questioner.  
From this research we know that brand image of „first choice‟ 
dishwashing liquid  private label  product for HERO Supermarket Gatot 
Subroto customer is negative, that takes effect of the attribute, benefit and 
whole evaluation show the bad quality.  The consequence, it makes „first 
choice‟ liquid wash dishes private label associated as a low price private 
label product because of its bad quality. 
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